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1. “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap.” 
(QS. Alam Nasyroh: 6-8) 
 
 
2. “Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang di kerjakannya 
dan dia mendapatkan (siksa) dari (kejahatan) yang dia kerjakan.” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
 
3. “Barang siapa yang menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu, pasti akan 




4. “Orang bodoh akan mengingatkan besok hari, namun orang pintar (cerdas) 












Alhamdulillah tak henti-hentinya penulis puji syukur ke hadirat Allah swt 
yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Seiring dengan sembah sujud 
syukur pada-Nya dengan kerendahan hati karya sederhana ini penulis persembahkan 
untuk mereka yang sangat berarti di dalam hidup penulis. 
1. Ayah saya (Haji Mustofa) dan Mama saya (Hajjah Zainab) tercinta yang telah 
memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan doa restu yang tulus selalu 
mengalir dalam setiap hembusan nafas untuk saya. Semoga kelak saya dapat 
membalas dan memenuhi kewajiban saya kepada kalian karena kalianlah 
inspirasi dalam hidup saya. 
2. Adik-adik saya tersayang (Mariyam, Sholeh, Khuzaifi), sebagai penyemangat 
untuk pantang menyerah dan  memotivasi saya untuk menjadi lebih baik. 
3. Saudara, sahabat tercinta saya setanah air, yakni keluarga besar “Ikantan 
Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di Indonesia (IPMITI)” Pusat 
Yogyakarta maupun Malang, Jakarta dan Solo sendiri. Kalian bagaikan saudara 
saya pada saat saya jauh dari orang tua saya dan kampung halaman saya, 
terimakasih sahabat, kalian sahabat terbaik saya, saya takkan bisa melupakan 








Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 
swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya akhirnya penulis 
mampu menyelesaikan  skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa 
tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat 
yang senantiasa memberikan teladan yang baik untuk kita. 
Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta Alam. Hanya puji syukur yang 
senantiasa dapat melukiskan rasa syukur penulis dalam menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Pemerolehan Sintaksis Pada Anak TK Dharma Wanita VIII  Kecamatan 
Colomadu Kabupaten Karanganyar” ini ditulis untuk memenuhi sebagian prasyarat guna 
mencapai gelar sarjana S-1 dalam Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tak akan 
tercapai, penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bantuan, 





menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga selesainya skripsi ini. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis 
menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait. 
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Sastra Indonesia. 
4. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah 
merelakan waktunya untuk membimbing dan memberikan solusi, serta arahan 
dengan sabar, tekun, arif dan bijaksana, dari awal sampai akhir sehingga 
penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Prof. Dr. Ali Imron Al-Ma’ruf, M. Hum, selaku Pembimbing Akademik. 
6. Segenap Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini telah 
memberikan ilmu selama perkuliahan. 
7. Para guru tercinta di TK Dharma Wanita VIII Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar, telah memberikan izin untuk melakukan observasi dan penyediaan 





8. Anak TK Dharma Wanita VIII Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, 
kelas kelompok A yang menjadi sumber data penelitian ini. 
9. Para saudara dan sahabat saya tersayang yang selalu mendoakan saya dan 
memberikan dorongan, motivasi serta semangat  kepada penulis dalam studi. 
10. Terimakasih tak terhingga untuk teman spesial saya (Abdulsalam Bunga) yang 
selalu membantu dan menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. 
11. Teman-teman saya (Umar,Yanti, April, Fauzan, dan teman-teman saya kelas C 
yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu) yang tak henti-hentinya 
memberikan semangat dan doa selama ini. Hari-hari bersama kalian membuat 
saya bahagia dan tak akan pernah terlupakan. 
12. Teman-teman angkatan 2010 setanah air saya (Azurina, Faisal, Munirah, 
Nipatmawati, Suraida, Nooramali, Ridwan, Imron, Mayoosan dan teman-teman 
saya semua yang tidak bisa penulis sebutukan satu per satu) yang selalu 
memberikan keceriaan dan kenangan pahit, manis yang tidak terlupakan kepada 
penulis, bersama kalian membuat saya mengerti arti persahabatan. 
13. Teman-teman angkatan 2010  Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas 
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tali persahabatan kita selalu kuat meskipun kita sudah tua nanti. 
14. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu per satu. 





Seiring dengan doa semoga semua bantuan dan motivasi yang diberikan 
kepada  penulis mendapat imbalan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari 
skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik 
dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 
umumnya dan penulis pada khususnya. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskrisipkan bentuk-bentuk 
kalimat anak TK Dharma Wanita VIII Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 
dan (2) Menggolongkan variasi kalimat anak TK Dharma Wanita VIII Kecamatan 
Colomadu Kabupaten Karanganyar. Metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan intralingual dan ekstralingual. 
Hasil penelitian ini, dari 101 data, dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk 
kalimat yang dituturkan oleh anak TK dibagi menjadi (a) kalimat minor, (b) kalimat 
mayor, (c) kalimat tunggal dan, (d) kalimat majemuk.  Kalimat minor digolongkan 
menjadi 3 aspek pertama, kata benda (tempat, barang atau peralatan, binatang) kedua, 
kata kerja dan ketiga, kata bilangan. Kalimat mayor, digolong menjadi 7 aspek 
pertama, Kalimat mayor yang subjek berupa kata ganti dan, dibeda menjadi kata ganti 
aku, kata ganti Bunda/Bun dan kata ganti menunjuk nama. Kedua, kalimat mayor 
yang predikatnya berupa kata kerja. Ketiga, kalimat mayor yang subjeknya berupa 
kata tugas. Keempat, kalimat mayor berupa kalimat tanya. Kelima, kalimat mayor 
yang subjeknya berupa kata benda. Keenam, kalimat mayor berupa kata sifat dan.  
Ketujuh, kalimat mayor berupa kata keterangan. Kalimat tunggal, digolongkan 
menjadi 4 kategori pertama, berpredikat nomina. Kedua berpredikat ajektiva. Ketiga, 
berpredikat verba dan keempat, berpredikat frase lain. Kalimat majemuk, dapat 
digolong menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. (2) 
variasi kalimat yang ditutur oleh anak TK dibagi menjadi (a) kalimat berita (b) 
kalimat perintah dan (c) kalimat tanya.  
Kata Kunci: sintaksis anak TK 
